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研 究 状 況


















班貞 飛鳥井雅道 宇佐美暫 大浦康介 佐々木
克 鈴木啓司 富永茂樹 平田由美 藤田隆則 (以
上所内) 池卸告士 井上健 加藤幹郎 木村崇
三原弟平 若島正 (以上教養部) 荒井とみよ (大
谷大)生田美智子 米井力也 (金蘭短大) 須田千
早 (光華女子大)谷川恵一 (高知大)林完枝 (大阪














































班員 古屋哲夫 奥村弘 藤井譲治 山重信一
山本有造 横山俊夫 (以上所内) 松尾尊充 筒井
清忠 (以上文学部) 永井和 (立命館大) 秋定義
初 (池坊短大) 尾崎ムゲン (大阪女子人) 掛谷
幸平 (tI二命館大) 桂川光正 (大阪産業大) 木坂
順一一郎 (竜谷大) 小路田泰匿 (奈良女子人) 三
川譲二 (京大研修員) 森田一彦 三宅栄治 張恒
(以上京大大学院) 小泉洋 (六甲高校) 斎藤勇
(愛知大学) 里上竜乎 (桃谷高校) 須崎慎一
鈴木正幸 (以上神戸大) 副島昭一 (和歌山大)
武邦保 (同志社女子人) 山本明 田中真人 (以上






































班員 横山俊夫 仝相運 塚本明 富永茂樹 平
田由美 トー マス .ハーバー 藤井譲治 ジェイム
ズ ･マックマレン 三浦秀 一 委谷邦夫 (以上所
内) 梶山雅史 (岐早大) 白幡洋三郎 (国際日本
文化研究センタ-) 辻本雅史 (光華女子大) 深




1月29日 竹田定直宛益軒書簡 横山 ･平田
2月5日 竹田走直宛益軒書簡 探揮 ･辻本





5月7日 見学会 古義堂跡 ･闇斎宅跡 ･
本法寺内本阿弥家墓所 全員
14日 益軒における物産と名所 白幡
21日 元禄 8年京都 『町代日記』 塚本
28日 竹田走匿『弁弁道』考 三浦秀
6月4日 元禄13年京都 『町代日記』 藤井
11日 益軒隠者説- 『楽訓』考 横山
18日 好古 『日本歳時記』考 探揮
25日 唐彪 『父師善誘法』考 梶山
柳枝軒小川多左衛門墓所案内 横山
7月2日 第 1回報告書打合せ 全員
10月 1日 明和の ｢謡曲新改止｣とその時代
藤田
8日 『大学或間』 横山 ･三浦秀
15日 『入学或問』 松田 ･賓谷
22日 『入学或問』 賓谷 ･塚本 ･辻本
29日 『大学或間』 辻本 ･白幡 ･藤井
11月5日 浅井了意の 『雪隠抄』 ハーバー
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菜19日 益軒 帽口州巡覧記』考 横山














班員 山本有造 奥村弘 古屋哲夫 山室信一
(以上所内) 井村哲郎 (アジ研 ･図書資料部)
岡田英樹 (立命館大 ･文) 副島昭一 (和歌山大 ･
経) 西村成雄 (大阪外人 ･外国語) 松野周治























































班員 佐々木克 飛鳥井雅道 奥村弘 谷山正道
塚本明 平田由美 藤井譲治 山本有造 (以下所
内) 青山忠正 (大阪商人) 池田宏 (滋賀県立図
書館) 井上章一 障旧】英弘 (以上日文研) 今西
- 鈴木祥二 (以上立命館大) 小股憲明 (大阪女
子大) 高久嶺之助 (同志社大) 辻ミチ子 (宇治
市歴史資料館) 辻本雅史 (光華女子大) 原田敬

































班員 藤井譲治 塚本明 (以上所内) 棚田善雄
(京大研修員) 宇佐美英機 (橘女子大) 藤田恒







































班員 山下正男 井狩禰介 (以上所内) 足立幸
男 (教養部) 阿部昌樹 川浜昇 田中成明 山本
克己 (以上法学部) 浜野研三 (文学部) 今井弘
道 (北大) 植松秀雄 江口三角 (以上岡山大)
亀本洋 (金沢大) 玉木秀敏 (大阪学院大) 服部
高宏 (国学院大) 平野仁彦 (三重大) 深田三徳
全員 (同志社大) 松浦好治 (大阪大) 森際康友 (名古
藤井 尾大) 山本顕治 (滋賀大) 若松良樹 (東和大)
藤田 平井亮輔 中山竜一
横田 1990年




































班員 前川和也 岩熊幸男 佐々木博光 田中雅
一 富永茂樹 横山俊夫 (以上所内) 夫馬進 (辛
内) 阿河雄二郎 南川高志 (以上大阪外大) 井
上浩一 大黒俊夫 (以上大阪市大) 江川温 川北
袷 (以上大阪大) 川島昭夫 (神戸市外大) 川本
正和 (奈良産業大) 小LJl暫 (島根大) 鈴木利幸
(神戸大) 田中峰夫 (甲南大) 波多野敏 (京都


































































班員 阪上孝 富永茂樹 大浦康介 光永雅明
(以上所内) 浅田彰 (経済研) 大束祥孝 (保健
診療所) 木崎喜代治 (経済学部) 服部春彦 (文
学部) 石井三記 (和歌山医大) 市田良彦 (大阪
女千大) 岡本明 (広島大) 小林清一 (滋賀短
大) 芝井啓司 (関西人) 谷川稔 (奈良女子大)
田中秀夫 (甲南大) 西川長美 (立命館大) 林学















班員 阪上孝 吉永茂樹 大浦康介 光永雅明
(以上所内) 浅田彰 (経済研) 大東祥孝 (留学
生センター) 木崎喜代治 田中秀夫 (以上経済学
部) 服部春彦 (文学部) 松本雅彦 (医療技術短
学 報
大) 石井三記 (和歌山医大) 市田良彦 (大阪女
子大) 小西裏手 (大阪市大) 小林清一 (滋賀短
大) 小林道夫 (大阪市大) 小山俊輔 (甲南女子
大) 西川良夫 (立命館大) 室井尚 (帝塚山学院







































蓑班員 井狩禰介 ミヒャエル ･ウイッツェル 船
山徹 山下正男 (以上所内) 狩野恭 徳永宗雄
御牧克己 (以上文学部) 赤松明彦 (九州大) 永
ノ尾信悟 (国立民族学博物館) 榎本文雄 (華頂女
子短大) 黒田泰司 八木徹 (以上大阪学院短大)
鳥岩 引田弘道 (以上愛知学院大) 正信公章 渡
瀬信之 (以上東海大) 竹中智泰 (常葉学園大)
中谷英明 (神戸学院大) 林隆夫 (同志壮大) 藤
井正人 (大阪大) 矢野道雄 山上含量道 (以上京都
産業大)
































儀礼的暴力の研究 班長 lEl中雅 ･
初年度 (1990年)は主に多様な視点より暴力の宗
教的意味合い,および儀礼における暴力的要素を論
班員 宇佐美賛 大浦康介 阪上孝 鈴木啓司 じたO
(以上所内) 浅田彰 (経済研) 稲垣直樹 (教養 班員 田中雅一 井狩浦介 鈴木啓F･l 谷泰 富
部) 井上輝夫 (慶応大) 柏木隆雄 (大阪大) 永茂樹 藤田隆則 (以 ヒ所内) 菅原和孝 (教養
和木加代子 (京都市芸人) 小西嘉幸 (大阪市大) 部) 阿部泰郎 (大手前女子大) 大越愛子 (近畿
小山俊輔 (立命館大 ･非) ジャン-マリー･シェ 大) 大塚和夫 田辺繁治 吉田憲司 (以 上二回立民
フェ-ル (フランス国立科学研究センター) 島本 族学博物館) 小田亮 (桃山学院大) 春日直樹
読 (帝塚山学院大) 丹治恒次郎 (関西学院大) (奈良大) 川村邦光 松村一男 (以上天理大学)
蕗崎俊和 (千葉大) ピェ-ル･ドゥヴオー (甲南 栗本英世 (東京外大) 長島佳子 (大阪学院大)
女子大) 内藤高 (同志社大) 西川長夫 (立命館 松田素二 (大阪市立大) 三浦耕吉郎 (仏教大)
大) 丸岡高弘 (南山大) 吉田典子 (神戸大) 岡田浩樹 (総合研究人学院大学博士課程) 棚蘭慈
1990年 郎 (学振特別研究員) 西井涼子 (京都大学大学院




























11月26日 フェミニズムが読む文化 ･性 ･暴力
大越
東 方 部




























































































































































































人 文 学 報
桑山 正進 奥村 弘
小南 一郎 ロマン･ロマンス･ロマンティック 大浦 康介










































































































































































人 文 学 報
寺院文化に関する研究資料蒐集を行い,1991年 1
月11日帰国予定｡
･長広敏雄名誉教授は11月28日逝去きれた (84才)O
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